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На основу изложених резултата истраживања кандидат је извеoследеће закључке: 
 Макрофитска вегетација је констатована на свих 18 истраживаних шљункара, прикупљених 
на три експлоатациона поља (Бадовинци, Црна Бара и Липнички Шор). Забележена је 31 биљна 
врста. Као најучесталије, са највећом апсолутном покровношћу издвојиле су се врсте: 
PotamogetonnodosusPoiret, CeratophyllumdemersumLsubsp.demersum, Myriophyllum spicatumL, Najas 
marina LиCharaglobularisThuill.На четири природна флувијална језера забележено је 13 врста. 
ВрстеVallisneria spiralisL, Elodea canadensisMichx, Callitriche palustrisL, Potamogeton natansL и 
Nuphar lutea(L) Sm издвојиле су се као константне и доминантне.Вредности свих квантитативних 
индекса макрофита, значајно су веће за шљункаре у поређењу са природним флувијалним језерима 
на нивоу LEAFPACS сектора. 
 На истраживаним шљункарама, анализом кластеровања је издвојено 13 вегетацијских група 
(VG):VG1 Ceratophyllum demersum, VG2 Ceratophyllum demersum - Valisneria spiralis, VG3 Chara 
contraria, VG4 Chara globularis, VG5 Elodea canadensis, VG6 Elodea nuttallii, VG7 Najas marina, VG8 
Najas minor, VG9 Nitellopsis obtusa, VG10 Nuphar lutea, VG11 Potamogeton nodosus, VG12 
Potamogeton natansи VG13 Potamogeton pectinatus.На природним флувијалним језерима 
констатоване су четири вегетацијске групе: VG5 Elodea canadensis, VG10 Nuphar lutea, VG12 
Potamogetonnatansи VG14 Typha latifolia. 
 На основу измерених физичко-хемијских параметара, квалитет воде у већини шљункара 
одговара II класи, на основу чега се истраживане шљункаре могу окарактерисати као водна тела са 
добрим и бољим еколошким потенцијалом. Све шљункареи флувијална језера се класификују као 
високо алкална. У поређењу са шљункарама, сигнификантно веће вредности укупних 
суспендованих материја, хемијске и биолошке потрошње кисеоника, укупног органског кисеоника и 
нитрата забележене су на природним флувијалним језерима. Измерене вредности физичко-
хемијских параметара указују на мезотрофни карактер локалитета у Бадовинцима и мезо-еутрофни 
карактер локалитета у Липничком Шору, док се шљункаре на територији Црне Баре могу 
окарактерисати као еутрофна језера. 
 Вредности LHMS (модификационог) скора за шљункаре кретале су се у распону од 9 – 15, 
док су вредности LHQA скора (станишног диверзитета) биле у распону између 33 – 44. Сличне 
вредности за LHQA скор карактеришу природна флувијална језера (36 – 49). Међутим, вредности 
LHMS скора за природна флувијална језера су значајно веће у односу на вредности LHMS скора за 
шљункаре. Ови подаци указују на мање присуство антропогеног притиска на шљункарама у 
поређењу са природним флувијалним језерима у истраживаном подручју. 
 Физичко-хемијски и хидроморфолошки параметри су објаснили 57.07% од укупне 
варијансе вегетацијских података, са 16.57% дељеног ефекта. Физичко-хемијски параметри 
квалитета воде објаснили су 17.02 % варијабилности у структури макрофитске вегетације. Као 
најсигнификантнији параметри издвојили су се: сатурација воде кисеоником, укупни органски 
угљеник, површински активне материје, температура, електропроводљивост, pH и укпни алкалитет.  
Хидроморфолошки параметри су објаснили 23.48% варијабилности у структури макрофитске 
вегетације. Као најсигнификантније варијабле, издвојиле су се: структура вегетације у приобалној 
зони, диверзитет природних типова станишта приобалне зоне, природност обале, диверзитет 
природног супстрата литорала, масимална дубина, индекс релативне дубине, површина, удаљеност 
од главног речног тока и старост шљункара.  
 Хидролошки параметри су објаснили 8.38% варијабилности у структури макрофитске 
вегетације. Као најсигнификантније варијабле, издвојили су се број плавних таласа у вегетационој 
сезони током године у којој је вршено узорковање вегетације и број плавних таласа у пролећном 
периоду за све четири 
године.Овирезултатипотврђујудиректнидеструктивниутицајплавнихталасанаводенувегетацију у 
вегетационојсезони, као и индиректниутицајпролећнихпоплава, уследутицајанатрофичкистатусводе. 
 Сумарно, шљункаре у плавном подручју реке Дрине представљају оптимално станиште за 
развој ретке и угрожене макрофитске флоре. Од укупног броја забележених врста макрофита, 30% 
се категорише као заштићено или угрожено на националном нивоу. Значајно веће вредности 
конзервационих индекса установљене су за шљункаре у поређењу са природним флувијалним 
језерима, што указује на њихов висок еколошки потенцијал. 
 
 Установљен је висок диверзитет приоритетних типова акватичних станишта према 
Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 
угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово 
очување, АнексуI, Директиве Европске унијео заштити природних станишта и дивље флоре и фауне 
(Натура 2000), Резолуцији бр. 4 
Конвенцијеоочувањуевропскедивљефлореифаунеиприроднихстаништа (EMERALD) и Европској 
црвеној листи станишта.  
 
 Вредности издвојених атрибута шљункара могли бисе искористити у процесу раног 
планирања и пројектовања експлоатационих поља у плавном подручју реке Дрине и на другим, 
сличним локалитетима. Генерална препорука је да се два типа шљункара креирају у оквиру једног 
експлоатационог поља. Први тип, односно шљункаре које би подржавале пионирску вегетацију 
пршљенчица, требале би бити лоциране на удањености до 100 m од главног речног тока, површине 
до 1000 m
2
, индекса релативне дубине >5%. Други тип шљункара које би подржавале вегетацију 
карактеристичну за низијска флувијална језера требале би бити лоциране на раздаљани од око 300 m 





), различитих вредности индекса релативне дубине, али не преко 5%. Сва експлоатациона 
поља би требало пројектовати тако да се минимизира утицај наобалску иприобалну зону. 
Придржавањем датих смерница повећао би се диверзитет и квалитет станишта, као и конзервациони 
потенцијал шљункара.Пројектовањем шљункара на начин као што је предложено у овој дисертацији 
омогућила би се спонтана рекултивација експлоатационих поља, односно ремедијација у циљу 
побољшања квалитета воде и ренатурализација станишта, чиме би се знатно смањили (или у 
потпуности елиминисали) трошкови техничке рекултивације терена.  
 
На основу свега изложеног, Комисија је ставада су резултати докторске дисертације одговорили на 
постављене циљеве истраживања, адекватно анализирани коришћењем релевантне националне и 
међународне литературе, да су закључци логично изведени и да представљају значајан научни 
допринос у области екологије, заштите животне средине, заштите природе и одрживог развоја. 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
Кандидат Бојан Дамњановић је резултате дисертације приказао на јасан и свеобухватан начин. 
Дисертација је адекватно структуирана на логичне целине. Резултати су систематично и детаљно 
протумачени и критички упоређени са релевантним подацима из литературе. Као резултат 
дискусије изведени су закључци који дају директне одговоре на постављене циљеве докторске 
дисертације.Комисија позитивном оценом оцењује начин приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
Напомена: докторска дисертација је прошла проверу оригиналностиприменом софтвера за 
детекцију плагијаризма iThenticate у библиотеци Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, који је показао да индекс сличности (енг. similarity index) износи 9%. Према упутству 
произвођача софтвера, све вредности испод 15% сматрају се оригиналним радом, што потврђује 
оригиналност докторске дисертације. 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Датијасне, прецизне и 
концизнеодговорена 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме? 
 
Докторска дисертација је у целини урађена и написана у складу са образложењем наведеним у 
пријави теме. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 
 
Докторска дисертација садржи све битне елементе научно-истраживачког рада: адекватан увод, са 
прегледом релевантних података из међународне и националне литературе; јасно дефинисане 
циљеве и методологију истраживања;детаљно и систематично интерпретиране резултате, уз њихову 
опсежну анализу и дискусију. Закључци су јасно изведени, на основу свих претходно изложених 
резултата. Списак литературе садржи све библиографске јединице цитиране у тексту дисертације. 
На основу изложених података, Комисија закључује да докторска дисертација под насловом 
„Екологија и конзервациона вредност водене вегетације шљункара у плавном подручју реке Дрине“ 
садржи све битне елементе оригиналног научног рада. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 
 
Имајући у виду да се у актуелној прегледној литератури наводи јасна потреба за стицањем и 
укључивањем еколошких сазнања у процес експлоатације шљунка дуж плавних долина река, 
резултати ове докторске дисертације имају вишеструки научни и апликативни значај. Теоријски 
значај добијених резултата огледа се у препознавању и дефинисању срединских параметара који 
утичу на формирање пионирске макрофитске вегетације у истраживаном типу станишта. Са аспекта 
заштите биодиверзитета, а према Директиви Европске уније о заштити станишта, дивље флоре и 
фауне, резултати истраживања доприносе актуелној категоризацји станишта Републике 
Србије.Поред тога, резултати су примењиви као смернице за планску експлоатацију шљунка у 
плавном подручју реке Дрине. Тиме би се створили услови за креирање шљункара високог 
станишног и специјског диверзитета, што би даље допринело унапређењу биодиверзитета не само 
истраживаног подручја, већ и целог речног слива. Дакле, применомрезултата докторске дисертације 
Бојана Дамњановића омогућило би се превођење деградираних експлоатационих поља у еколошки 
одрживе станишне комплексе, чиме би се смањили трошкови и комплексност техничке 
рекултивације експлоатационих поља прописане Законом о заштити животне средине (Сл. гл. РС 
бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16). 
Комисија сматра да докторска дисертација садржи све елементе оригиналног научног рада, при 
чему добијени резултати представљају оригиналан научни допринос у области екологије, заштите 
животне средине, заштите природе и одрживог развоја. 
 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања. 
Комисија није уочила формалне и суштинске недостатке дисертацијекоји би утицали на резултате 
изложених истраживања. 
X        ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
Комисија предлаже да се прихвати позитивна оцена докторске дисертације под насловом „Екологија 
и конзервациона вредност водене вегетације шљункара у плавном подручју реке Дрине“ и да се 
кандидатуБојану Дамњановићу одобри јавна одбрана тезе.  
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